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国外高校教授会的特点分析及启示
葛喜艳
摘 　要 : 如何合理发挥教授会的作用一直是大学管理的重要内容 , 从起源上看 , 教授会主要分为欧洲式和
美国式 , 其共同特征是 : 在任何情况下都以捍卫学术自由为自己的核心价值取向、成员的严格筛选与多样
化的身份、民主的权力运行机制、严格的规章等。它给我国高校的启示是 : 现代大学的教授委员会建设 ,
其权力范围主要集中在学术事务 , 其组织形式必须严密规范 , 其使命依然为维护学术自由。
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衡 , 防止权力的滥用 , 规范学校的管理 , 还可以保
证大学面临复杂的社会现象时不迷失大学发展的本







式 , 也叫自发式 , 以英国的牛津大学和剑桥大学最
为典型。这种模式的特点是 , 学校起源于教师行会
或教师行会联盟 [ 1 ]10 , 在学校成立之初就确立了教
师在学校管理中的地位 , 教师拥有学校的最高决策
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规定。如斯坦福大学教授会章程长达 18页共 235
条 , 另外有 7个说明附录 , 具体规定了教授会的人






程的出台与完善 , 一方面规范了教授会的行为 , 使
其必须 “照章办事 ”, 严格按照教授会章程的要求







人员。[ 3 ]如著名的巴黎高师 , 其 22名教授会成员中
有 1名前任校长 , 2名前任副校长 , 1名前任图书
馆馆长 , 4名教授和教师代表 , 1名研究人员代表 ,
2名学生代表 , 11名由高等教育部任命的校外代















的决策权。[ 1 ]31在学校层面的其他事务上 , 各国情












大 , 德国也是如此 , 美国教授会也主要是在学院的
层面发挥作用。教授会的权力范围在各个学校中情
况各不相同 , 大致上 , 教授会在基层的权力要大于
在学校中的权力。
从权力运行方式来看 , 国外高校教授会的特点
可以概括为 “自下而上 , 民主决策 ”。所谓 “自下
而上 ”指的是 , 决策一般由基层教授会提出议案 ,
再向上申报 , 获得认可 , 教授会内部的决策很少出
现由校级教授会将决定向下推进的情况。“民主决
策 ”指的是 , 在进行投票的时候 , 所有的教授会
成员平等地拥有一票权。如美国得克萨斯 A&M大
学的系在修改系里的规章时 , 必须全系教授 (指
全系终身系列的正、副、助教授 ) 投票通过。[ 6 ]教
授会内部民主决策是教授会区别于其他管理组织的
重要特征 , 教授会内部不存在绝对的权威或服从关











(CAPRA) 等 33个常设委员会 , 这些常设委员会
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委员会。[ 8 ]需要强调的是 , 虽然教授会内部组织庞




(五 ) 教授会的作用 : 维护学术自由
根据 L ima Declaration 的定义 , 学术自由是
“学术团体的成员 (无论是个人还是集体 ) , 通过
研究、学习、讨论、考证、作品、创作、教学、讲
座、写作等方式追求、发展与传递知识的自
由。”[ 9 ]学术自由对大学的重要性之所以不言而喻 ,
源于高等教育机构追求人类的共同利益而不是教师
个体或某个机构的利益的本质特点 , 而共同利益的




社会需求的最本质的东西 , 不具备这些品质 , 大学
也就失去了它真正的含义。[ 11 ]也正因为如此 , 美国
大学教授协会的委员们虽然承认学术自由不可能是
无限的 , 但是他们认为学术自由应该永远受到拥











组织 (如美国的 AAUP) , 在大学功能日渐多元、大
学体系日渐复杂、在高校不断进行市场化改革的今
天 , 教授会不仅没有消亡 , 反而日益重要的原因不
仅仅在于它是大学共治格局中专门负责学术事务
(如上文所提到的课程、招生、考试等 ) [ 13 ]的重要组
成部分 , 也不仅仅在于它是一种教师权利组织 , 而











教授委员会 “后发型 ”、“历史短 ”, 校内管理实行
“党委领导下的校长负责制 ”的特点 , 结合国外的
发展经验 , 可以采取以下措施以进一步加强教授委
员会的作用。




说 , 大学自治程度高的时候 , 教授会作用发挥的就




期 , 为了减少政府对大学发展的过多干预 , 洪堡提
出了著名的 “学术自由 ”的理念 , 通过讲座制 ,
确立了教授的地位与权威 , 为教授会作用的发挥奠
定了重要的基础。第二次改革是 2007年通过的
《高等教育自治法案 》, 明确了高校的自治权力 ,
为教授会作用的发挥释放了更多的空间。目前 , 中









时 , 中国已经具备了相关的法律基础 , 为今后的发
展做好了一定的铺垫。1998年通过的 《中华人民
共和国高等教育法 》明确规定了 “高等学校设立












1902年修改后的 《大学令 》规定 , 除全校性的咨
询机构评议会外 , 各分科大学可以设立各自的咨询




规定 , 大学审议重要事项 , 应设置教授会。1949
年 《国立学校设置法 》规定了教授会和评议会是
学校的管理机构。至此 , 教授会制度在日本高校中
已经非常明确 , 并发挥重要作用。在具体内容上 ,
两国不可能一样 , 但应明确教授会的地位、职能、
成员的权利、义务。








与惩罚结合 , 不得违反法律、法规的规定 , 并且要
有很强的操作性。第二 , 规章的执行。规章一旦制
定完毕 , 教授委员会及相关机构必须严格遵守规章
中的规定 , 坚决维护规章的权威和尊严 , 这是教授
委员会建设的重要保证。为此 , 规章的制定首先应
广泛征求意见 , 使规章得民心 , 符合各个学校的情
况 , 具备推行下去的基础。其次 , 适时修改规章。
规章应与时俱进 , 及时剔除其中不合时宜的部分 ,
补充更有助于学校发展的内容。





教授会、其他各种委员会 ) 对大学进行综合管理 ,
各种力量之间分工、合作、彼此制衡。其中教授委
员会应对学术事务拥有决策权。因为大学作为学术
机构 , 是对高深学问进行传递、批判与创新的场所 ,
只有经过长期专门训练的教授等学术人员才能理解












权利 , 符合中国大学的管理实际 , 符合国际发展趋
势 , 更符合大学的本质特征。同时 , 在学术事务以
外 , 则应该发挥其他专业力量的作用 , 教授委员会
可进行适当的监督或咨询。





























味着中国高校借鉴经验的时候 , 不仅学其 “形 ”,
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